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Suara Keamanan Mahasiswa sebar risalah Anti BERSIH
KUALA LUMPUR Pertubuhan
Suara Keamanan Mahasiswa
SKM yang diwakili oleh 167 pe
nuntut dari 16 Institut pengajian
tinggi IPT sebulat suara mem
bantah penganjuran perhimpunan
haram 9 Julai ini dengan menge
darkan 50 000 risalah Anti BERSIH
2 0 kepada orang ramai menerusi
kempen lima hari yang diadakan
nya
Ketua Sekretariatnya Muhamad
Mukhlis Maghribi berkata 20 pe
nuntut akan bergerak dalam satu
kumpulan untuk mengedarkan ri
salah berkenaan mengikut lima fa
sa merangkumi keseluruhan kawa
san di Kuala Lumpur dan Klang
bagi menyampaikan mesej keama
nan itu
Kempen inisiatifSKM itu disertai
Universiti Putra Malaysia UPM
Universiti Teknologi Mara UiTM
Universiti Sultan Zainal Abidin
Universiti Islam Antarabangsa Ma
laysia UIAM Universiti Malaya
UM Universiti Malaysia Kelantan
UMK Universiti Teknologi Malay
sia UTM Universiti Teknikal Ma
laysia UTeM Universiti Kebang
saan Malaysia UKM Universiti
Utara Malaysia UUM Universiti
Sams Malaysia USM Management
Science University MSU Uni
versiti Tun Abdul Razak UNIRA
ZAK Universiti Malaysia Pahang
UMP Universiti Malaysia Perlis
UniMAP dan Universiti Pendidi
kan Sultan Idris UPSI
Selain Sogo fasa pertama lokasi
lain adaiah di Kompleks Pertama
Medan Mara Jalan Tunku Abdul
Rahman dan sekitar bandar Klang
sebelum ke kawasan lain di ibu kota
hari ini katanya seiepas menge
darkan risalah itu bersama 20 pe
nuntut di pekarangan pusat beli
belah Sogo di sini semalam
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